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西 暦 ４６ ４７４９ ５２ ５３５５ ５８ ６０６３ ６７ ６９７２ ７６ ７９ ８０ ８３ ８６ ９０ ９３
日本進歩党 ４
自 由 党 ２ ３ ８ ６ ５ ３
民 主 党 ３ １ ３
改 進 党 １ １
自由民主党 ８ ７ ５ ７ ６ ６ ６ ７ ６ ６ ７ ６ ７
社会（社民）党 ２ ３ １ ３ ３ １ ２ ３ ２ ２ ２ ２ ３ ３ １ ３ １
公 明 党 １
民 社 党 １ １
日 本 新 党 １
諸 派 １ １

























西 暦 ５９ ６３ ６７ ７１ ７５ ７９ ８３ ８７ ９１ ９５ ９９ ０３ ０７ １１
定 数 ５３ ５３ ５２ ５２ ５１ ５２ ５３ ５３ ５３ ５２ ５２ ５０ ４７ ４７
自由民主党 ３９ ２７ ３３ ３５ ３４ ３８ ３５ ３４ ３６ ４０ ２５ ３１ ２９ ３０
社会（社民）党 ７ ８ ８ ７ ４ ５ ３ ５ ３ ４ ３ ３ ２ ２
公 明 党 １ ２ ３ ３ ２ ３ ４ ２ ２ ２ ２ ２ ３
民 社 党 ２ ３ １ ２ ２ ３ ２ ２
共 産 党 １ １ １ ２ １ １ １ １ ２ ２ １ １
民 主 党 ２ ４ ２
自 由 党 １
諸 派 ３




























































































































助 役 － 対立候補
１９４７年新居浜市長選 白石 喜八－荒井源太郎○
１９４８年今治市長選 ○山本 幸助（無投票）
１９５１年松山市長選 伊達 茂利－黒田 政一○
１９５１年西条市長選 ○岡本 達一－文野俊一郎
１９６３年八幡浜市長選 高田 重二－魚本 義若○
１９６３年新居浜市長選 近藤 続行－小野  ○
１９６５年大洲市長選 岩村 久明－村上 清吉○
１９６９年新居浜市長選 伊藤 祐一－泉 敬太郎○
１９７５年西条市長選 桑原 富雄－伊藤 一○
１９７９年西条市長選 ○桑原 富雄－伊藤 一
１９８３年西条市長選 越智 勲－桑原 富雄○
１９８５年宇和島市長選 柴田 勲－菊池 大蔵○
１９８７年西条市長選 越智 勲－桑原 富雄○
１９８９年宇和島市長選 ○柴田 勲－菊池 大蔵
１９９１年松山市長選 ○田中 誠一－中村 時雄
１９９１年西条市長選 越智 勲－桑原 富雄○
１９９８年今治市長選 ○繁信 順一－池田 伸
２００１年宇和島市長選 浦瀬 明－石橋 寛久○
２００５年今治市長選 白石 哲郎－越智 忍○
２００９年大洲市長選 ○清水 裕－有本 正本
表５ 愛媛県主要８都市の助役経験者の市長選結果（○印が当選）
注）白石喜八は社会党から立候補，繁信順一は部長経験者











































市長 町長 村長 全体
公務員 ２６．０ ３８．２ ４１．２ ３６．８
議員・首長 ２１．７ ８．２ ７．９ １１．１
自営業 ４．３ ７．６ ６．４ ６．７
農林漁業従事 ２．９ １０．１ １３．６ ９．１
経営・管理職 １５．７ １４．３ １１．８ １４．２
被雇用者 １５．７ １４．３ １１．８ １４．２
専門職・自由業 ３．４ ２．９ ３．０ ３．９
団体役職員 ５．８ ７．０ ５．１ ６．４
その他 ２．６ ３．２ ２．１ ２．９
不明 １０．１ ４．９ ６．０ ６．３
表６ 首長の直前職
（青木編，２００６，P．１６１）
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